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      Cualidades que deben tener los líderes
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Cualidades que deben tener los líderes:
1.  Que sepa escuchar a los demás.
2.  Que sea animoso, alegre y ordenado.
3.  Que sepa animar y conducir con buen ejemplo.
4.  Que sea formal y serio, pero amable.
5.  Que sea honrado, trabajador y de palabra.
6.  Que sea luchador y no se rinda fácilmente ante los problemas.
7.  Que sea sencillo, solidario y creativo.
8.  Que no le haga caso a los cuechos.
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Las tareas, funciones y responsabilidades de un líder
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Puro Cuento.
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              ¿Qué es participación?
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Importancia de la participación y la comunicación.
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Ayudémosle al abuelo a contestar la pregunta que le hace su nieta.
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Importancia de una buena actitud en la negociación:
	Sé	que	tengo	que	
dar para recibir.  
	Sé	que	tengo	que	
dar para recibir.  
	Sólo	que	me	den,
doy, si no, NO.
	Sólo	que	me	den,
doy, si no, NO.
	Sólo	que	me	den,
doy, si no, NO.
	Sé	que	tengo	que	
dar para recibir.  
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¿POR QUÉ SE DA?
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Pasos para lograr incidir con efectividad:
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Pasos para lograr incidir con efectividad:
1. Tener bien claro lo que queremos conseguir, basados en las necesidades 
reales que tenemos.
Por ejemplo:  Queremos	que	nos	arreglen	una	calle.
	 	 	 Queremos	que	nos	construyan	un	pre-escolar.
	 	 	 Queremos	que	nos	metan	el	agua	potable.
	 	 	 Queremos	que	nos	construyan	un	puente	etc.
2. Identificar bien a la persona o personas que tienen en sus manos el poder 
de decidir si nos cumplen nuestros deseos.
Por ejemplo: Puede ser el alcalde o alcaldesa.
                         Puede ser un ministro o su delegado.
                         Puede ser el Pastor o el Cura, etc.
3. Hacer un plan con las acciones que desarrollaremos para influir (incidir) 
en la persona que tiene en sus manos la decisión de conseguir lo que nosotros 
queremos.
Por ejemplo: Visitas,	entrevistas,	foros,	asambleas,
                          manifestaciones, colocar mantas, pláticas, 
                          cartas, encuestas, etc.
4. Controlar y evaluar permanentemente para ver si el plan está cumpliendo 
y nos está funcionando.
Por ejemplo:  Reuniones,	informes,	asambleas,	etc.
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Ventajas de la Organización:
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Comité de Mantenimiento de Caminos
(Organigrama)




Secretario (a) Tesorero (a) VocalFiscal
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3. Organizar a la comunidad para garantizar el aporte del 5%.
4. Organizar a la comunidad para el mantenimiento del proyecto.









obstáculo para el proyecto.
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Funciones de los Miembros del Comité  según Cargo.
Funciones del Presidente del comité:
1.	Velar	por	las	necesidades	del	Proyecto.
2. Mantener el buen funcionamiento del Comité de Proyecto.
3. Mantener buenas relaciones de coordinación con los capataces del Proyecto.
4. Organizar a la comunidad.
5. Programar y ejecutar reuniones.
6. Escuchar y compartir la ideas con los miembros del comité.
7. Coordinar la organización y Fiscalizar el avanze de los trabajadores.
8.	Responsabilizarse	por	las	decisiones	del	comité.
9.	Delegar	responsabilidades.
10. Preparar planes de trabajo para la comunidad.
11. Presidir las actividades del comité del proyecto.
12. Coordinar actividades con las autoridades municipales.
13. Mantener constante comunicación con la comunidad.
14. Coordinar el control de la recolección de fondos.
15. Llevar el control de la recolección de fondos.
16.	Tiene	el	poder	de	firmar	en	la	cuenta	bancaria.	
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Funciones del Vicepresidente del comité:
1. Asumir las funciones del presidente cuando éste falte.
2.	Velar	por	las	herramientas	del	proyecto.
3. Apoyar al presidente en sus responsabilidades.
4.	Asumir	las	responsabilidades	y	funciones	que	el	presidente	le	delegue.
5. Apoyar la organización de la recaudación de fondos para el mantenimiento.
Funciones del Secretario del comité:
1. Manejar agenda de las reuniones del comité con relación al proyecto.
2. Levantar actas de acuerdos y listas de asistencia de reuniones.
3. Preparar las comunicaciones del comité.
4. Mantener información precisa y ordenada de las actividades del comité.
5. Apoyar al presidente en sus actividades.
6.	Vigilar	el	trabajo	en	el	proyecto.
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Funciones del Tesorero del comité:




4. Mantener informados a los miembros del comité acerca de los fondos disponibles.
5.	 Convocar	 a	 las	 reuniones	 y	 otras	 actividades	 que	 generen	 fondos	 para	 el	
mantenimiento del proyecto con autorización de la comunidad.
6. Llevar el control de los aportes de los comunitarios al mantenimiento del proyecto.
Funciones del Fiscal del comité:
1.	Vigilar	el	desarrollo	de	las	actividades	del	proyecto.
2.	Estar	al	tanto	de	todos	los	proyectos	que	coordinan	el	comité	del	proyecto.
3. Garantizar calidad en el trabajo del comité.
4. Garantizar el cumplimiento de las funciones de cada miembro del comité.
5. Apoyar al tesorero en la recaudación de fondos para el mantenimiento.
Funciones del Vocal del comité:
1.	Sustituir	al	presidente	o	vicepresidente	u	otro	miembro	del	comité.
2. Garantizar las convocatorias para reuniones del comité y la comunidad.
3. Apoyar en sus actividades al resto de los miembros del comité.
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Acta de compromiso.
Nosotros Miembros del Comité del Proyecto de la comunidad de____________
___________________ del municipio de_______________________________ , 
nos	comprometemos	en	cumplir	con	cada	una	de	las	funciones	según	nuestro	cargo	
dentro del Comité del Proyecto.
Las funciones que nos comprometemos a cumplir son las siguientes:
Presidente:
1.		 Velar	por	las	necesidades	que	hay	en	el	proyecto.
2.  Mantener el buen funcionamiento del Comité de Proyecto.
3.  Mantener buenas relaciones de coordinación con los capataces del proyecto.
4.  Organizar a la comunidad.
5.  Programar y ejecutar reuniones.




10.  Preparar planes de trabajo para la comunidad.
11.  Presidir actividades del comité del proyecto.
12.  Coordinar actividades con las autoridades municipales 
13.  Mantener constante comunicación con la comunidad.
14.  Coordinar y ejecutar las actividades en coordinación con las juntas comunales.
15.  Llevar el control de la recolección de fondos.
16.		 Tiene	el	poder	de	firmar	en	la	cuenta	bancaria.
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Vicepresidente:
1. Asumir las funciones del presidente cuando éste falte.
2.	 Velar	por	las	herramientas	del	proyecto
3. Apoyar al presidente en su responsabilidades
4.	 Asumir	las	responsabilidades	y	funciones	que	el	presidente	le	delegue
5. Apoyar la organización de la recaudación de fondos para el mantenimiento.
Secretario:
1. Manejar agenda de las reuniones del comité con relación al proyecto
2. Levanta actas de acuerdos y listas de asistencias de reuniones
3. Preparar las comunicaciones del comité 
4. Mantener información precisa y ordenada de las actividades del comité 
5. Apoyar al presidente en sus actividades
6.	 Vigilar	el	trabajo	en	el	proyecto	
Tesorero:
1. Llevar los registros contables de los fondos de la comunidad para el
 mantenimiento del proyecto
2.	 Recaudar	fondo	del	proyecto	
3.	 Resguardar	los	fondos	del	comité	y	la	comunidad
4. Mantener informado a los miembros del comité acerca de los fondos
 disponibles
5.	 Convocar	a	las	reuniones	y	otros	actividades	que	generen	fondos	para	el		
 mantenimiento del proyecto con la autorización de la comunidad
6. Llevar el control de los aportes de los comunitarios al mantenimiento del  
 proyecto
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3. Garantizar calidad en el trabajo del comité,
4. Garantizar el cumplimiento de las funciones de cada miembro del comité 
5. Apoyar al tesorero en la recaudación de fondos para el mantenimiento
Vocal:
1.	 Sustituye	al	presidente	o	vicepresidente	u	otro	miembro	del	comité
2. Garantizar las convocatorias para reuniones del comité y la comunidad
3. Apoyar en sus actividades al resto de los miembros del comité 
Firmando la presenta acta de compromiso en la comunidad de_______________
__________________ a los___________ días del mes de __________________
del	año__________
__________________                                              __________________
									Presidente																																																																				Vicepresidente
__________________                                                 __________________
									Tesorero																																																																										Secretario
_________________                                              ___________________
											Fiscal																																																																															Vocal
